





rendia silenciosa devodón a la Santa, mu-
do cariño a los soldados es el que agolpa-
do junto al corro aplaude con entusiasmo'
las c(¡mplicadas evoluciones del baile gl
tano.
verano y la prensa
,\11 ultima placa la he dedicado a tina
mujer. Ahi está. Suave de línea, bonita
de rostro. su tez morena de nena Illuy jo-
ven-casi niña-es el preciso complemen-
to de unos ojos negros. de cuyas pupilas
-grandes como su espiritu surgen sus
bellos pensamientos. profundos como su
mirada que penelra dominadora y dulce.
Ha desfruncido su boquita una sonrisa
que es. Como todas las femeninas, inCOI1l*
prensible y abstracta.






Jaca, 25 junio 1928.
Recientemente aparecidos los progra-
mas anunciadores de los cursos de \ era-
no y alentados por el éXllo del ¡¡no pasa
do. comellZÓ la campaña Je propaganda.
Pocos desconocen hoy. tras de la flm-
pIla información que hizo la preuS;I. la fe·
cunda labor realizada en jaca durClnle el
vcrano del ",a. Por tanto, nos abstcndre-
1Il0S de reseñar lo pasado. ya magistral.
mente expuesto, especialniellle la "pare-
cida en el numero de septIembre de la re·
vista ~Universidadl.
Fué un gran acierto de la L:nivNsldad
de Zaragoza organizar cursos ele verano
para extranjeros; son Illuchas JilS 1Il1i\er·
sidades de (llros paises que hace alias los
tienen e::itablecidos y muchos los cursos
que funcionan con gran éxito; en España
ningun ensayo de los contadisltllOS Que se
han hecho ha tenido el exito rotundo y
definilivo Jogr~ldo por t111~:>lra Univer-
sidad.
Fue rlJayor acieno lotlavfa elegir a Ja-
ca naru sede de los CtlrSos. Cuantos ClIJf
vel"Hl1can C0l10Cell lo acog{'dor ¡Je la pin-
loresca Perla del Pirineo. lo IIwgllifico de
sus alrededores, el trato hospitalario de
sus habitantes. lo agradable del clima y
olras circunstancias cspetiatisimas que
reune y que la declaran iltlica para una
e;)lpreSa de este género.
La convivencia que alli se establece
entre los estudialltes de dl\ersa nacionali·
dad es de provechosos resultados paru
fados. aun uniCamE'llte desde el PUlltO de
vista de esas mismas relaciones que esli·
Toda la correspondencia íl
nuestro Administrador
,







tradas aboca una comp~na lIIullilud. Los
miradores se llenan; se eSl:ucha un mur-
mullo de miles de voces, luegn un silen
cio absoluto, cuando las dignidades eele
siáslicas muestran primero Jos mantos.
después la reliqui:J de Sanla Orasia Y
tielle un algo emocionante ese momemo
en que rompen el silencio los acordes vi-
brames !1el Ilimno ~acional y el ObiSpo
bendice con la Sanla reliquia (In nomine
Pater. el FiIlus... '
Suenan a lo lejos redoble de tambores
y musica de trompetas. La ~ente se agru-
pa en las aceras en espera del paso de la
tropa.
El piquete de Infanterfa, a compás de
una airosa marcha militar desfila hAda su
cuartel. En el rostro del oficial que lo
manda se dibuja la satisfacción que sin
duda le causa la perfecta marcialidad de
sus soldados, tan personal de los Ejerci-
tos de España. La tropa pasa, la genle la
contempla COIl silencioso cariño y sigue
inmóvil hasta que el brillo mate del cañón
de los fusiles se pierde ya.
Recortada su silueta en el vacío de la
esquina el chimlo rfe sIempre. Lo hCtlloS
sorprendido negociaudo la venta de unos
caprichosos amuletos, hemos sorprendido
ese gesto, esa conversación mgenua COIl
que trata de convencer de la excelencia
de su mercancia. Ha triunfado esta vez.
Luego de una breve discusión se ha des-
prendido de unos lindos elefantes blancos,
de una cala venia muy pequl'ña, de un
Bhuda diminuto, embolsando dc paso, COIl I
un ademán ráptdo, un puñado de calderi- 1
lIa del que desta{·an IIn par de pesetds.
Luego le hemos visto alelarse contento
voceando ~Collares'. ) detell1cndo de:
•vez en cuando a los t.auseulltes_-¿Algll_¡
na cosa, senor?
De una taberna emergen tres O cuatro
hombres, luego dos mujeres; son gitanos
todos. Ellos, y olros que llegan hacen co-
rro en el centro de la plazuela, Dos se
desplazan hacia el centro y a tilla seiial
convenida comienzan a canlar y a bailflr,
cuando una guitarra lanza unas notas tris
tes. Y parte de ese mismo publico que
:.ios hemos fijado en él, porque ha sido
de los muy pocos que hoy hflll \'l'sttdo el
1 c!ásiro traje de la montaña Clrflgol1E'Sa.
1 QUienes pretendían qUl" tales prendas
iban quedamio relegadas a \estlr mam-
•quies en los Museos regionales, o Cl1nl¡.¡
dores en las fiesra:> de jota, debpll reclifi
car, a la visla de ese l110ntflñes castizo de
rostro curtido por el aire y por el sol. y
deben, de paso, admirar tI'Jll1bien qllí' ('Oll·
duce un autOll1ovil del scrvlClb público
COIl la IlIdud<lble hill)illdao de un nl'{'IH!r¡.¡·
do deponist<l.
JACA 28 de Junio de t 928





JACA: Una peseta trimestre.
! REI1ACTIÓN Y\D.\\I~ISTRArIÓN ...




General Primo de Rivera, COnozcan y se
dén t;:xacta cuenta de lo que vale y es, y
supone ese pedacito de tierra aragonesa,
de 1<1 bendita tierra espanola. Que sepan
del brí" progreslsia, de la voluntad recia,
del dvismo ejemplar dc eses patricios
montañeses, que lodos sois de estIrpe, y
Ya es un hecho real la pronta inaugura- todos, sin excepcIón. sois Ari!:tocracia de
ción del ferrocaml de Canfranc, sueño ¡a- buenos y de fuenes y de ~spañolísimos,
qués, empeño de Aragon. Pronto la ra y de valientes. \' que vuestros anhelos
pIda locomotora, unirá confines. y fundi- jUStiSllll0S de trl1lnfo sin lucha, pues (Intes
riÍ, pn un mismo progreso, el progreso de sabéis tolalrllellte hipotecar y dar el patri-
dos pueblos latinos, de dos pueblos her. 1 1I100io material y el tesoro inrondicional
de vuestras volunlades, sean estudio ca-manos.
ilntercambio espiritual, intercambio de riñoso de nuestro Rey y de nuestro exi-
miO Gobernante.rQlIlercio! Costumbres e idearios, geme-
Ins pronto serán. Ya los collados altisimos, Veslios Lle alegrla; mostrad vuestras
valladar no seran que se oponga al jus+ bondades recias, vuestros civismos fuer-
tisimo anhelar de triunfo de los dos pue- ; les.
bias fuertes.. . ! Ante la puerta abierta i::I otros puebl.os
Y antesala. anfiteatro, centro de todo ¡grandes. p.oderosos,. fuertes, vosotros ,a-
tollo será siempre esa bella ciudad. la año- ~ qu~ses. SOIS el espeJO de lo que sea Es-
ra¡j(l jaca, si a estas horas policromad<l y ¡ pana. . ..
~ubyugante y acogedora y tierna ... pron- ¡ Por eso aunque solo fu.era Slll flJ8r-
t· más espiritualizada lo sera más aun. tal 1 nos en Vll~stras soberan~s Virtudes. I.nere-
vez un poco más modernizada, con lodos ¡cels de. qUlen pued~, nllmos especlaHsi-
los realismos sin soñadas quimeras. mos, smgLilares canños. .
La perlada ciudad, emporio de AragÓlI.¡ Es nuestra jaca. por eso. mismo debe
a Que fama dá y orgullo y nombre y bla. asentarse, erguIrse, repentlzarse. tomar
sones a la tierra bellfsima, confin de Espa- 1 carta de naturaleza cuanto de cultura y
ñ, en breve se vestirá de gala, se vestirá ,. progreso y grandeza y fuerza puede ha-
df fiestas, como en el día de sus bende- blar y decir de la grandeza, valores y
c.dos amores haria unél novia. que consi- ¡ fortaleza de nuestra .España.
liuió ver santificado ante las aras santas,' • ~demás lo merecelS, por patriotas, por
el suspirado amor... ¡ CIV1COS y por.buenos.
Yel Rey de España, el Presidente de 1 Qu~ patentlceis vu~slros val~res y que
su Gobierno, y el Presidente de In Re' ¡ese dta de lOaug~raclOn del anSiado Can-
publica francesa. nación hermana. tierras frtn~, sea el cO'7cnzo de nUbeev~s. días,de
'aquesas pisaran. atrio de España. . garla} de mun o para esa 1I_lsl llla Clu-
¡Oías de triunfo, horas de gloria! horas da~, ¡dolo de propios, a~TlIiraCIÓI1 de ex
IUe so¡)arol1 C0ll10 dichas, vencidos en la tra~os, orgullo de Aragon. laurel de ES-¡
~Ida. jaqueses inmortales, montañeses de pana.
cepa, orgullosos Ciudadanos de España ANro'l;t'l;o AR:\AL 1
La dicha vivida de ver cruzado vuestrO
~~lelo por pregoneras y raudas maquinas,
,uncias de lluevas e ignotos Progresos
\uestra sera, autOridades dignisilll8s y
bien queridas de esa evocada jaca; habi-
!antes e hijos de la bella cuna, lllontañe~
ses recios, llIontañeses cristianos y bue-
nos. Dia de triunfo, horas de gloria qoe!
Vuestros hijos recordarán mañana, como
virloria de sus padres, como timbre de J Se adviene en el dia de la Fiesta una
Jaca. anitllClción extraordinana. Los balcones
Lejanos coparlfcipes de vueslras puri- ellgalaioailos, I<lS CHiles pobladfsilll8S dan
Simas alegrias en los dlas más grandes. a la Ciudad un aspecto simpático. Plena
Por espontánea p~edilección de nueslra de luz, IH l1lanalla. estilllula al fotógrafo Cl
\'oluntad. no sabemos. alm, si tal11bien (l salir COII Sil cámara. Así, pues. surge UTla
nosotros nos cabrá la dicha de participar verd'Hlera !lub~ de ¡¡flCIOlléldos que aliS-
en aquel gran dra de vuestros entusias- ban la figura iIHerE"Satlte, el grupo rurioso
mos, de vuestros aplausos, de vuestros para disparar una illst¡ltltánea. Tal vez,
amores. SIO embargo, esos fotógrafos no agotasen
Confiamos, que si, pero por si as} no todas sus placas. Yo si; l111presioné en po-
fuera, querernos hoy, henchida nuestra cos instantes las seis negativas de mi rollo.
Ploma de fervores, en LA UNIÓ:-J la ho- 1 Estas not~s qu~ .a continuación transml-
¡Ita bien amada. bosquejar nuestros ade- 1 to son las diapOSitivas.
lantados entusiasmos, por lo vuestro. por I .........
lo nuestro. Que el Rey de España, queel I Muy poco tiempo ha costado que se

































































s. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
Acordaron confeccionar cuatro trales
para uniformar los serenos y que utiliza'
rán en actos del servicio.
Dellde la fechll puede hacerse efectivo, en 1ft
gerencill de la Sociedad, el cohro del cupón nu-
mero 10 de las obligaciones serie C. vpncimienll>
JO.6.'28, 8 razOn de peselas ZT'(JT5 por CUpóll.
Pant el I;;obro del mismo es indispensable la
pre~("llIación de la obligacion con objeto de es·
tampar en ella el cajelin indicando la reducción
del interé!\;.
Jace, 26 de Junio de 1928. El Gerenle, Alllo-
nio Pueyo.
tanda cordilllmente a la repetiJa benéfiCél
Entidad, pl,r su noble y perfecla organi
zación, él los patronos que cumplen sus
obhgal iones patronales y a los obreros
¡:.or los benefiCIOS que les depara tan Illélg·
mfica organizacion.
Seg-mdanlenle el s..:ñor Novales, repré-
selltante en Ja..:a de la Caja de Previsión,
dio las gradas a todos por su flsistel1l'ltl
al acto, al señor Alcalde, por las frases de
atención y simpr.tia que tU\'O rara la obra
y sus colaboradores. ex preso SIl sentimien_
to de que actos de esla naturaleza no al
calleen la brillantez moral y efectista que
reqUIeren para la mayor difusión y propa·
gllnda, que traigan como consecuencia el
beneficio práctico y positi\'o.
A continuación. previa firma de los (ú-
rrespondlellles recibos, se distribuyern
las cantidades a los beneficiarios s_
gUlentes:
DE' 400 pesetas. O. Jose López HN
nándcz, don José Gan Eito, don Francisc\
Berges Mayayo, don Casiano Artero ArA
don Tomás Mayor Castán, don Pablo Bre·
tos Sanclemente, don Antonio Ara Aba
dia, don Miguel Orensanz Aznárez, don
Antonio Ubieto Gavin, don Rafael Fer
nández Rodriguez. don Vicente Escuer
Palacio
D. Mateo Vcnturd Ainsa 337'46 peSt'
tas, don Sebaslián Monzo ,",ortI72'12 pe-
setas, don Marcelino López Lafuelllt'
54':¿J id., don CaSlanQ Artero Ara 75'77
id., don José Gan Rito :¿7-f'59 id.
En tolal han sido distribuidas cinco IlJI
dcsclentas Cl.ltoree pesetas con diez y sit-
te cénllJ1los que fOil lo recibidú anterior-
mente por los mismos, suman 6.134 '98 pt'
selas. .'.
Al felicItar a cuantos contribuyeron de
ma;lera dlrecla y eficaz al éxito de aCI.
tan importante, hacemos voto", por que f'
sucesIvas ocasiones se vean concurridos \
realzal'os con la presencia de la masa obr,
ra, a quienes más d[rt:clamente les afec
I tan estas obras de cllltura social que re
presentan un paso gigallle en la redenció'




Con su distinguida senara llegó en el
tren correo de ayer el ilustre C<lledratico
dc la Universidad de Zaragoza, Decano
de la Facullad de Ciencias don Domingo
J'v\iral.
El señor Mira!. poco después de su
arribo a laca, conferenció en el Ayuntll-
miento con el Alralde y algunos cOllceja·
les péiffl trat;.¡r de los preliminares de los
Cursos de verano, cuya apertllfa, como
ya dijimos. se celebrari~ el próximo dia 1.°.
con arreglo al programa que oportuna-
Imente se dara a conocer, Tiene el sellar
Mira!. liolidas muy halaglleñas acerca de
la afluencia que habrá este año de extran-
jeros y se muestra satisfecho del curso J
de los acontecimientos en este importante'
y transcendental asunto de los Cursos de
\'erano en Jaca.
Reciba nuestro dislinguido y buen anu-
go el afectuoso y cordial saludo de esta
casa que tiene para el . ilustre montaMs
devociones de gratitud r car iños de fran
ca amistad.
granms de todos los cmes; y, no se dis-
lréiigan, Que va otra, del
Cuarto. Este señor representando a va-
riOS abonados, ruega pongan un algo in·
tE:rlnedio tlue evite la molesli<i de. las 111-
res de la orquest<i cuando haya cifle,
pues, con ser dañoso a la vista, distrae
mucho a esta, de la proyección... Gra
fjas. señores).
y . a basta; pues. eso de QU" el Paseo
~r\"lrá rm:jor para el Ill\'ierno}' hay Que
pensar en el Parque Cenjor . ¿wrdad se-
ñor Alcalde, que por ahora }8 tenemos el ,
Parque España y el de Artilteria? Y lo de
las palomas ... huenll, que basta ya. I
\" \'aya una lamentación por cuentA pro-
pia. ¿:'\o es uiste que con la cri-b. mone- !
laria que hay. yen tolla la llIontaña,110
hayan surgido 3 o -1 cantadores de Jota
en busca de los 15 ama·jeos? Aqui, si he I
mas querido oir jotas aragonesas las han
lenido que cantar unos Navarros.
El dOlllin,go 2-1, a las nlalro de su tarde,
celebrase solemnemente. t"ll el Salón de
sesiones del Ayuntamlcnto de esta ciu·
dad. el acto le entregar fl los beneficia·
rios del Régimcn d~ Retiros obreros, las
cantidades que, como bOllifkarión extrfl
ordinaria. sobre herenCias E'n 5.° grndo,
concede el Estado y distribuye la Caja
de Pre\'isión de Arllgóll.
Asistieron é:I la ferernoniH, el Ayunta-
miento, presidido por el Sr. Alcalde, Au-
túridades tOfales y representantes de en·
tidades ele la ciudad.
Principió el actO fon un sentido y eto-
cuente tliSCllrso del celoso Alcalde dOll
fnmcis-co García Aibar, 4uien expuso de
manera clara y sencilla, la Irascendencia
de la obra que- realiza la clIada Caja, co·
laboradora del lllslllutO Nacional de I're-
\ Isión ill\'iló a p<ltrOllos y obreTlls I:l pro
s~guir en su entusiasmo por el trabajo y
ellgrandecimiento patrio.} terminó felici-
I
I
I Régimen de retiro obrero Comisión municipal permanente, Sesion• ¡ del 26 de Juma de 1928.I ' I Preside el selior Alcalde }' asisten los
::t. rTO 5IMp::t.TICO Idos Tenientes de Alcalde.
i T'" T" 1
1
Se "."Iicó el so,teo IdmeSl,.1 de 1"
obligaciones del emprestlto del MatAderú,
I correspondiendo la amortización a los mi'
meros 130, 28, 363, 461, 85. 150. 2Gl







De la n:vi"Ut .\rlll;on , d\! BuenQ>:! Aire,,_
Pues sei"lor, da ,!!1.stO f'sto de la afición
a emborronar (Ilarltllas hacielldo una lahor
más o menos digna de tenerse en (l1enta.
V, aunque me crea Ufl r11Hl aficionado y
reCOllozca qlle el f'scribir. es 111<1S Que dI-
ficil SI se hace para et público y además
bien, lo qUE' constituye Ul1 dOll resen'ado
a muy pocos, el1tre los que no (engo el
gusto de fOlltarl1le, pnr mi desgracia-
aún hay quien piensa y cree que esto que
servidorilO hace, no es pa todas las ca-
bezas.
Digo esto, porque, cual agellle de re-
clamaciones y quejas, a mi licuden un día 1
y airo, señores, que sabt::n tienen las ,-'0- ·1
lllmnas de los semanarios locales abiertas ,
para tat10 cuanto las necesiten; pero. sin '
duda. les es más comodo usar de las fra-
ses .V. que e~cribe», (V. que tan lO se
preocupa de todol, eV. que todo lo consI-
gue •... (es un de. ir) v tras el preámbulo,
\'iene el disco. De ello!' lE'ng-o hoy una co-I
lecl:ión que \ oy a coIOl"ar. lie aqui el fun-
damelllo del lltulilO, que no indica el co-
mienzo del cllplé, 111 el de una seguidilla
sino qut' habiéndo¡;e de tratar d~ nulas
quejas. nada más oportuno que comenzar
como siempre que de alg-o uos quejamos;
C(ln "arios ares.
Pr:lllt"T ~ei'lor i' complan·r. 'Para el se·
ñor Alcatde). Desea que el condlltlor ..lel
carro regéideTfl en vez de Ir a pif Ilt'\'ando
de la m'nda al tlllllo. se foloque sentado
en rl pescante, E<;IO. no eS por bUSl:ar la
c01llo\1id<ltl del em'arg-ado de ese servil"il),
(neo yol SIIlO porque, "egúll Cl1l::nta, su-
frió UllOS pcdihl\'ios de irllpre:>ión, ya que
los frenos hid,.dl1lic()~ no puedt'n fUllcio-
1,¡lr, tle 110 estar el regal!fJr en ~u sil 10.
(Coll1p\afido "
Segundo id!.:I'] y pari'l el idel11 idem. (A I
punto de o("urnr una desgrafia que pred-
",a evllilT.1 l )ebe COIl l1Tgcllcia ordenarse I
se cubran con rejillas ('SOS gralldes agu-
jeros que hay jUllto al hordillo de algunas
aceras y que corresponden a fé:ls bOI'as de
las akanlarillas :,calte mayor en su prin-
CIpio ) Et"hegaray l;:ll su mitad) por ser
peligrosos para los vlal1'lantes y hasta pa~
ra los coches A otra cosa.
Tercer pellcioll<lTio. Señores Tranlllllas
} r.HJo; d¡,:nuún DICe tl rl"' fiIl1Hf1{(.:,
podian poner las p<lrk<; de qu€' c·;n<;ti1 Cit-
da pehcula C0ll10 se helcE: en lOdtJs lo:. pro-
por los ~ob:L'rntl<;; QUt" \'1\'jan su plOplll
'ldlJ aH.lades dd pr'lt!r<:so llélciOllfll, al
margen d~ unos presupuestos 1:11 los (lue
SE:' les dl"5afendlei •
Alli también lu:. alwllnus e:(franJen¡s
I cor.o< dán. sin aduil"réil iOII~S Iltt'r<lrias,
;111:: lrtl:> t"ostUlllhres, lIlc"stlO Idioma, los
fOlo~ pr; ¡pa:L'~ rlel Mil' <Ir,Il!On~S-San
l
·Ju¡:¡n de la Pe!'!a, Sal1 Pl.'dro de Siresa,
~flma Cruz de la "';'t:ró~, tim:<;((l, Sos, et
célt'nt, et( en 1,1" múltlple<; ex. urSlOllPS 1
1
,
que se hagan v los espallflles nos el1(on-
traremo:. en óptlltlas cond.ciOllt'S par<.! ha-
cer eslUdios pro\'e( hosisil11os,
y esl:l es labor de patriotismo, ('s una
conquistil espiTltu81 por la cultura que pre-
t'isan:enle tiene su sede en aquellas tle- I
rras eu que surgió etl l:elllpos n:nlolOS la I
~,oriosa rerollljuisti1 de nueSlro sUl'lo. Y
es que el gellio indomable de la r<lza debe
habitar enlrt" ilQuellas lllQnlallas.
Felipe Aragüé~ y Perez
"*"' =
muJan al Irabiljo } .tl estudio contemplan-
do lo", esfuerzos de los QUt' no ~on de
nuestra patria ni de nUI'str.J idioma, qUlzas
ni de nuestra rehgión. ('alllo decimos ro
el artículo cl{ela('lones t1nher~llar1asl
public<ldo en estds (ohuuna!', estas malll o
feslaClork'~ d.... "'XPllIlS1Úll llIdS alla de 1(,
señalado en los r~gl¡¡'l1enlo:- de Ulll\ t re:,-
dad,,::;) má<; allá de los ed\hl(¡~ Illle las
cobijan malCríal )' e~pirllllahller te durante
los cursos oficiat~:-;. é.., ulla prul'ha 1IlIÓ.IUí-
vac" de la \"ll<tlldad de la in':;!ltllción UIlI-
versilana que 8tlutllf're condelll:ia de si
misma. y que no !lea /'ontra la opilllón tie
algunos. únicamente una expendedora de
título a sus alulIIllos a quienes ha hecho
«embotellar prc\ l. m¡onle IIno~ progra-
mitas y sus conlestaci.)nes, a manera de
escuelas primarias sino ·\hlla .\\ater que
cobija loda la vida inteleclual de Ulla re-
gión y la depura y la difunde: un centro
en 4ue se elabora la ciencia \ que se
mantiene a la vanguardia de la (["iliza-
ción y de la cultura.
La Universidad de ZaraJ!oza fue él Jaca
a buscar en los aires del Pirllleo nuenlS
fuerzas, a convertirse en un centro ,le
profunda vida inleleftllal en aquellos me-
ses, a contemplllr a(luel1as soberbias l1lon
tañas de picos coronA..los de nieve. a vi·
vir en aquella tll'rrél pródig:a en hazClr¡¡:¡s
de la Tilza, en cflpitulos de nuestra hls!C-
ria que palpitan desde la Pefla del Oroel
hasta San Juan de la Peña y BisélUri y I
C('lIIAnlLia.
Los extranjeros que allí fueron sienten
verJaderos d~seos de que tn 1111 nUPV(J
venll10 se reanllden las tareas de enseñan-
za en Jaca. FrcnH~l1tes carla<; que de eltos
recibimos lo atl::stlg-uan. Comprenden que
el mejor procedimiento para poseer un
idi(lllla eS vi\'ir alg:úll tiempo en su país,
y sintiendo la necesidad de COllocer idio-
mas. van por distintos pueblos a apren-
derlos.
Tal11biell en Jaca se darán rara suplir
en lo que se pueda nuestra falla de deci-
sión en ir al extrctllicro clélst>j; c1e otros
idiomas para ec:pañolE'<:: esperamos qu~
sean llluello!> los qUE:' c:e animen a pasar
un grato verano al par que adquieren ca·
nacimientos hoy impre!>.:lndlhle:;: las cla~
ses teóricas tcndrán el complemento de la
prártica que da el hablar con los alumnos
e~tr~njeros. ~
En el próximo verano !'f> de<:3rrol1arH '
un magnifico plan coordilllllldo Ifls clases
ron las excursioues y las r('uniones de
sociedad
El señor ,\\iral en UIl articulo ell El
Debate'. expone la lahor a realizar dlt len-
do: •... Para eXlranjero, c:e han nrgan za-
do cursos de cas\('lIano dE'mental \" supe-I'
rior. de filosofía Il1cdioevat. de dl.,ledolo- ,
gía pirenaica, de lilCratuTél. rlásira ymo'¡
denta, de htefaturCl regiolltll, de arte ro-
mánico flragonés, <le pintura :-.obre (jo- I
ya, ele. Para ('s[1i.lñotl:s. cur<;ns <1e fran-
cés, Illglés y alemán por proft'Mlres esp<I-
ñoles yextréltlje:ro!> r para nafionales y
extranjeros, cursillos eslR" l.iles !>ohrf' his·
tori., de l\l11rrwfl, ....obre b:;. obras del in-
fall1e don JIIWI 1\\ull11el, t'onsil!era..laS ro-
mo fuellte hiSI<lrlr¡t y Iiter<lria, confE'rCll
cias Sf'111tlllales sllbre- los 11IaS \'Miados le-
mas. urw scrna!1(l cledlt'adil al niño, fonfe· ,
relleias especiuJes en I'antirosa \ rll:r- ¡
mas exrursinnes y VISitas al J\\ediodia I
de Francia ...•
y desdt..' Jaca corno n'mro Irradiara 1(1 1
Ul1l\'crSldarl COll !>ll!' l-xcurs:on(;'s y c. nft'
renci(ls por ludéi ;.¡qlleJlfl I11Ull'fll,1 dt· pUl
blos avanzadas en Id frolltt'ra-que du-





Se vf'tlile uno en blJen estado. l~az6n:
(Jell~r<11 ..\1llIlUdiél. nÚlI1. 1, 1.°. derecha.
CorrespolldielllJo al cuerpo de Cara!>i-
lleras rendIr hallares a oS .\\. el Rey t:n
u próxIlllo viaje a Los Arañones, se j,{t's-
liona, el que pam aquella fecha \'Cllga del
ESCOrial la bandera del cllado Inslltulo
con su lt1ÜSICa y banda de cometas y
tambortS.
Es de supOner, que siendo jaca sede
de la Comandancia y hl:lbida considera
ción de la genlileza y galalHeria de lo~
jefes y oficiales lit- la misma. tendremos
los j,HJIJeSeS ocasión de deiellarnos <'011
Hlg-un concierto de la brillante bélnda del
ESl'uri<tI, rerutada como Ulla de las más
bnllames de España.
El Doctor Beritens, oculista que llegó
ayer de Madrid para pasar el verano l'n
jac<I. nos participa que como en aiios an-
teriC'fes, tendrá abierta desde la fechA ~u
consulta para enfermos de los ojos en Sil
casa de la calle MéI}'or nüm. 35 principal.
Por asuntos profesionales han estado
unas horHS elllre l1osotro~ r han tenido la
gf'IlHleza de \"lSll:Jr nueSlfa redacciófl el
cullo periodl~ta don N\alluel Casflllova y
el seriar M<lrin Chivite, redactor jefe y
.edArtor gráfico re~l){'cli\"a\llelJledel po-
pular dUHlü Heraldo de Aragón.
El viernes ültil1lo contrajeron matrimo-
nio los jovenes de esta ciJldJold juscf<l
Allué}' José Maria Fenüllo. Ueseáll1os1es
l1luchas felicid<ldes en su nuevo estado.
1 Satisfechas pueden estar las religiosas
Ide Sanl8 Ana del tnunfo de los pequeños
I
escolares) de la grata impresi6n que pro
dujo en la numerosa cOtlclIrrencia Que
alcanz6 los hOllares de ser presidida por
1
1 el 111110. Señor Obispo-el grado de ins-
truccibn de los examinandos.
Aunque sea mortificando su modestia,
queremos recoger los elogios que llnálli
llIemente se hlderon de la Hermana Au-
rea, directora de la Escuela de párvulos.
. - .,..-----_.- -~~ ----
Tip. Vda, de R. Abad, ¡\\a}or, .~2 Jara
Esta noche debutA en nueslro Tealro.
un espectáculo de gran atracción. Está in-
teg-rado por una interesante selección d{·
Variedades entre las que se destdca por
su t!entilez<l y arte eX4uisllO Celia Deza,
artista muy bella y de gran valía.
De Madrid y SanlO Domingo de la Cal-
zada, han regresado acompañados de su
hijo lJon Leoncio .\\aninez, capellán de
la ClUdadela. nuestros distingUIdos ami-
gos D. Ang"'l Maninez, médICO, y su res-
petable señora.
•I
Ha b,.ta e "o' n I'rof"n" d,·la llll\CrSI
dad d", Verano. desEa una tnll1qllila. Sltl
! penSIón. Entregar las ofertas ,,1 robra-
dor de Anso
••
Para impetrar de Dios nuestro Señor el
benef:cio d~ la Ihl\'ia. de que tan nel:csi·
lados se hallan nuestros CdlllpOS, viene
l:elcbrándose desde el martes. a petición
de la Real Hermandad de Santa Qrol>ia,
tilia nO\'ena de Misas en el Aliar Mayor
de la Catedral allle las Reliquias de nues-
tm Indila Patrona.
COIl et mislllO fin los pueblos de la GM
clpollera se disponell a realizar ulla pere-
gnnación de mgallnt al antiguo}' \-enera
do Santuario de J'\uestra Sellara de Igua·
celo habIendo pedIdo la rorre-spondiel1lC
licencia al lltlllO. serior Obispo que la ha
concedIdo ron cincuenta días de indlllgt'n-
cia a loctos los fieles diOCl's¡mos que <Isi"
IHn a los actos religiosos que se celebren.
De Zaragoza lleg-IHon días pAsados I<ls
sei'loritas M¡lria y Aurora Sainz porl:l pa
sar los meses dc- verano COI1 bu hcn1lfmo
don Cosl11e Sainz.
Una fiesta, brillante y de nolas Illuy
atrrt}entes y simpáticas rpsuUaroll los
('xámelles de párvulos ¡fel culcg,lt) d(' San·
lA Ana celehrados el jUl'\ es Úl¡llllll.
Asombra la cantidad de pHciel1rla, la
hfthilidad pedftgógica que hAY que poner
en juego. para inculcar en aquellft colme
na Infantil, la s('rie de ejercicios, It.>('fiones
\ COS¡}S que of(('rieron nI rüblkn, con
rlena demostranón de qUl' las iiprcmlic
ron deleilándose. y <:.in la menor fatlg:<l pa
rfl sus cerebros virgenes
Pasa una temporada COIl su familia de
esta ciudad. lA señora doña Ar!dresa Va-
limo de Costa .
Han llegAdo de Zaragoza: D. Florencia
Albás y fAmilia; DoiiH Paqllita Molins,
viuda de Escudero; D. Antonio Valero y
familia.
De Hucsca: Doña jllallit? Gastón e hi-
jos; Doña Mnrfa del ROSArio Sanchez-
CruZAI de Bavio.
De Lerida: D. Felipe MarHnez y seña
ra.
Para Sallen! ¡;:alió dras pasados aCOlTl-
pañada de Sil hija Cmmcn. la señora dOlla
Sillleona Bergua de Sánchez-Cruzat.
concedido gratuilamenle el Iillllo obtenido
tan honrosamellle y ron lan gallardas Ola-
nifestanones tle 511 \-afia.
Reciban nuestra fclicilación slllcera que
h<lCelllOS extensl\l1 en forma lllUY eXIJ(e-
si va al Claustro Calasancio.
Con Ull día esplenetido se celebró la fes-
tividad de Sanla Orosia, Patrona de jaca
y sus monlaflHS. Hubo gran Afluencia de
forasteros, que presenciaron el pASO de la
procesibn y aJoraron el ('uerpo de la San-
la. expuesto desde el templete a la vene-
ración del pueblo por el Ilmo. señor Obis-
po Don juan Villar y Sanz.
Los actos celebr3dos en la Caledral. re·
sullaron. como ya es Ir<ldicIÓn, muy <;olem-
I nes. predicando en la Misa Ma}or el ,\1u)'
I Ilustre Señor D. Miguel Aragilcs, Peni.
I lenciario.
Primer Aniversario por el alma del señor
1>on l'ngel (iállego Savó
4
}II- que falleció en Jaca el dia 5 de Julio de 1927
iit los 38 anos de ediitd, recibidos 105 Auxilios Espirituales
R 1_ P.
El Excmo. :;r. Ob¡,P'l d.. Jaca cl.n(ediÓ indul~¡,ncia" en la fúnml 8co~tlllllhrllda .
Sus apenados hermanos rarmen. Marlina, jO"'é. Rafael. FerIHmlo y Pierlad; herrmlOO~ poliliros; sobrinos }' demás
parienl~s, al recordar a -;lIS anl,slildes tan luduosA fecha les rlIl'Kiln una oranón por 1'1 alll1ii del flllado y lA tiSIS
lencia a dicha funrión fúrwbre que se celebrará el próximo jUl.'ves 5 de julio. desplles de los OfiCios, en la ~Hl1Ia
Ig,,,"sin Ca ledral por cuyo fa\·or les quedarán mu)' recouncidos,
L<I misa del Expuesto \le dicho elia .5 será aplicada en sllfmgío del alma de dicho señOr.
El señor Ochoa lome a Sil cargo. y :1 él
corresponde una p lrlí:~ dl"'1 triunfo. la dI·
recClón de la obra V fueron mlllella no-
che actrices, muy notables, la::) belllsilllas
senoritas Cannen Zapl)U)Q. MeRelles y
Marg-arila Rodríguez, Pepita y Pura Pei
re, María Pueyo, Lola García y Alaria
Antonieta Cabrerizo. Actore,~ los señores
Valle, Burriel. Rodríguez Bergua. Mcrck,
Ayuso y milo TOlllás Pcire.
Hubo un flll de fiesla de gran brillantez
a cargo de la señorita PUM Gbll1ez que
alcanzó un éxito personal muy brillante.
Ha pasado bre\'es horas en esta ciudad,
nueslro antiguo <lllugo don José Casas.
médico de Zaragoza al que hemos tellldo
mucho gusto en saludar.
De Zaragoza donde con sus p<ldres ha
pasado larga ¡emparada, T(·gresó lit sema-
na i1l!ima doña PIlar Ibáñez de Ochoa
Teresa GonzÁIl'¿ LacaS<! bella r dis-
IInguida seftorlla ji:lcetana. conlrAjo días
pasados matrimonial Pillare el! Barrelona,
COI1 el capil¡'m de \rlillerifl don ('onstan
cío Pazos, de f<ll1lill<l Oriunda de esta ciu-
dad y que cuenla ",ntre nosolros con IlIU-
chas simpatías. El nuevo matrimonio ni
que deseamoS 1lI11chAS felicidades. ha lIe·
gado a jaca en vl<l!e de 1I0vios.
En turno de opo~ición hn sido designa-
do para la EscuelA Nacional de Fraga, el
joven maestro, hijo de estü ciudad, don
Domingo PiedrafnEl. Dáll10sle 1luestra en-
horabuenA,
En las oposiCIones que se celebran en
,\ladrid para auxiliAres de H(lcienda, ha s¡~
do aprobad<l en el primer ejerCicio la se-
i'Jorila Trinidad Puérlo/as Esporrfn, hija
de esta ciudad
Los triullfos acadélllicos este año alcan-
zados por el (~olegio de ESfllelas Pí~s de
esta ciudad, han tenido en Zaragoz~ un
brillantísinlO cOlllplemento.
Los <llumnos del citado centro. Abel
Bara Fanlo. José Arriaga Call1ullera, y
ESlebl:ln Bielsa RApun, en Sil exámenes
para el de bachilleres univerSitarios en
ciencias, obtuvieron la r<lhfiración de so
I bresalientes y rr,stf riormentc ('n Illci('as
oposit-iones a prl'mio l('s ha ~il!o ('oncel'i-
da a los tres. lII<ltricllla de honor (lile "n




El Pleno del AyuntAmiento, en una de
I sus ultimas sesiones y a propul::sta del Al·
1 calde Sr. Garcia Aibar ha acordado exte·
riorizar la gratitud de la corporación a don
Miguel Gastóll, Presidente de la Diputa·
! ción Provincial, dAlJ(jo el nombre de di-
¡ cho seflor a tlnH calle de jaca. La ge!'tión
del señor Gastón viene siendo. efectiva-
1
mellle, benefiCIosa pAra los inlf'reses de
Ilueslra ciudad y siernrre que de ello ha
f habido ocasión. ha hecho pühlira}' sincera
Imanifestación de sus canflos por todo lonuestro.






Se hace pr(o,<enlc, r: d 'ir'nlo ¡J," los
propietarios de vehiculos tlutolnóviles dediC.lldos
11 turl~'no. de ('<Inducción di' villjero~, de alqui-
Itr y dl' Irnn"porll;!S de mercanci¡¡", la obligaci6n
en que..;e halltm de t1dquirir lo Untes posible. y
d<n ro prf>Cio;amenlt:l del me!" de Julio próximo ve-
nl':..ro • la Patente nacional que les faculte para
c:rcUILl( con lo~ referidos carruajes.
Lo.. contriblly~ntes que rf'sidan en los pUl:'blos
~bni.n de pa"8r 8 las cabezas dll. ;tOna a recajer
"'~ putentes)' !oí d.. jlln transcurrir el indicado
s sin provet'rse dI: ellas, incurrlran (,11 1;1'" mul-
• ..jeculivss re¡(lamentarías y 8 e~tt:! fin, se re-
cJ1ni a toda" la" llutoridudt"!'C el m I~·tlr tt'IOl en
\ i,g-il1Jncia que le" encol1\iendlt lü R O. de '2-1
~ ebrero ultimo.
El arte escenico tiene devotos de gran
I'alia y de Illucho talento artistico en los
afiCionados de Jaca.
Olra vez pudimos. el viernes último.
~Plaudir sus méritos en la representación
de la graciosrsjltlA obra Charlesfón pues·
ta en escena a beneficio de la Escuela do·
llllnlcal.
Han transcurrido ocho dias y aun resue-
~n en la sala espaciosa los aplausos del
PUblico; no se ha apagado todavía el eco
~l triunfo declsi\'o ete los illt~rpretes de
obri:l de Luis de VargCls. que reiteraron
~us aptitudes arlistiras. rE'alZflndo todas
sbellezas de la afortunada producción.
!~ Consejo de Administraci6n de este Estable-
ti Iliento ha acordado distribuir un dividendo de
~ ¡J"r ciento a cuenta t!~ las utilidades del presen-
t -jercicio.
bit: d¡vid~ndo, se pagura a razón de VEINTE
p.., ..lItS a hlll Acciones liberadas y CUATRO n
h, lluevas, a parlir del dín 2 deJI11io pn\xirno. en
f:h Oficinas de la Socie(11Hl en Zaru{!;oza y en las
d.. lIS Sucursule~; en 13i1bl1o. en el Blinco de SiI-
b ,; en l.1adrid, Bunco Urqllijo y Banco l:spaflol
dI' l'r~dito¡ en PlIlIlpIOI1l:l, en LIl Vusconiu¡ en
~ n SebastilÍn, en el Banco Guipuzcuuno y en
\' ·"ria. en el Banco de VilOriu¡ presentando al
ei, (10 los extractos de inscripcion y re!'g:llardos
pr ,vi~iOl1ales, respectivamente, para estampar
lo corre\lpondientes cajetines.







El general Primo de Ri\'era ha manifes
t~jo que está Olu} salisfecho del progra-
rn de actos que se prepar't para la inau-
guración del ferrocarril de Canfranc. .
El día 18. a las diez y medIa, llegarán 11
a Arañones DOUll1ergue, Briand )' Tar-
deu, con otra: personalidades francesas. ,
AlU les esperarán el Rey, Pruno de Ri-
vt:.ra, Guadalhorce y demás person~lida
des españolas.
Si queda tiempo, el Rey y el jefe del
Gobierno se detendrán en jaca PlU3 asis- I
l:r a la entrega de la bandera del soma-I
1", .
Las autOridades de Zaragoza y Huesca
~uedan encargadas de sufragar los gastos
de los festejos. a los que se procurará dar
el mayor realce.
El capilán general de Arag6n diclará
las ordenes oportullas para disponer las
fUtrzas militares que har) de rendir honO-


































































































Dos tiendas en la calle del Carmen. l.fy
un local propio para almac~n o garage.
con entrada por el Paseo de Ronda
I A m a de un mes de leche se ofrf'-
1 ce para criar en su propia






Por cesar en el negocio de sedería y mercería liquido desdt' hoy
todas las existencias a precIos sumamente baios.
A. comprar ':n inmejorables condiciones hasta que se agoten los
~éneros les Invita en su establecimiento Echegaray. núm.7
A " TO" loeASe A o OSA Informarán en el núme<o 16 de la ml,m
~ calle (Porterra) - jaca.
UL#TIMOS DIAS DE
Sensacional Liquidación
fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
AL CONTADO ECHEGARAV, 10.--JACA
Almacenes de San
•
de artículos exclusivos de verano probando una vez más a nuestra adicta clientela y al
público en general que debido a estos importantes ALMACEN ES. Jaca que
en algún tiempo fué la PLAZA más cara de España para efectuar com-
pras de Tejidos, hoyes la más barata.
La
LO SORPRENDENTE ILO NUNCA VISTO!
Cortes de batas de 3 tnetros
al Ínfitno precio de 45 céntitnos
Nosotros no defraudamos nunca al público con lo que anunciamos porque son bajas
reales y positivas, pues vendemos en nuestras LIQU IDACION ES la mayoría
de los artículos con SO POR CIENTO DE BA.JA
Sedas al precio de algodones y al alcance de todos los bolsillos






Tejidos. • Novedades. • Géneros de punto
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
I
'Ciran
Se arrienda o 'lende finca situada en la
carrelera de Pamplona, frente a la Esta-
ción del ferrocarril. Consta de casa con
dos plS03. airo edificio para almacén o ta-




Sección Je Ropa BI.nea. Admirablemente surtida. el comprador encontrará en ella cuamo pueda apetecer-juegos de dos prendas para señora desde 3'80 pesetas.-
juegos de tres prendas de~de 9'75 pesetas. Todo bordado JI mano. - juegos color de tres prendas para niños desde 6 pesetas.--Ropitas para recién nacido.-
Faldones. Vestiditos. Juegos de elmll l.maRo extraordinario desde 17'90 PISel.,.-Mantelerfas desde 6 pesetas.
Esta casa dedica a su distinguida clientela la ganga mayor que se ha visto
Medias de 5 pesetas el 2 •• Meaias de G pesetas a 2'50 -.f-
Grandes rebajas en todos los artículos.-Le interesa ver el 0'95
Se han recibido grandes novedades en abanicos y adornos para la temporada
La 25.060 • Mariano Cavero ' Jaca
Se . Iqu."la unpisoamue-¿f blado con Ire,
dormitorios. comedor y cocina. Razón en
esta imprenta.
